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Применение  любого  из  перечисленных  методов  сводится  к  числен‐
ному решению полученных уравнений. 
Еще в 1985 году в работе [1], было показано, что максимальное число 
сборок  трехповодковой  структурной  группы  третьего класса  с  вращатель‐
ными  кинематическими  парами  равно шести.  А  поиск  сборок  сводится  к 



























На рис. 2 обозначены:  1BD l  ;  2BC l ;  21CE l ;  3CD l ;  0DE l . 
Заданы следующие геометрические параметры:   






































l0 exp 0 i  l3 exp 3 i  l21 exp 2 i 














































y x( ) k 1 x
4 k 2 x
3 k 3 x




cos 0 2 cos 0 2 l212 l32
k2 4 cos 0  l2 l21 sin 0  4 cos 0  l212 sin 0 
k3 2 l3
2 2 l21
2 8 l2 l21 cos 0 2 4 l22 6 cos 0 2 l212 2 l32 cos 0 2




cos 0 2 cos 0 2 l212 l32
k1 675 k2 12990 k3 46350 k4 12990 k5 675
v k5 k4 k3 k2 k1 T polyroots v( )T 14.375 5.135 0.07 0.195( )








а ‐  2 7,959 
  ; б ‐  2 22,041 
 ; в ‐  2 172,04  
 ; г ‐  2 157,959  
 . 
 
Вывод.  Для  трехповодковой  четырехзвенной  структурной  группы  с 
двумя поводками‐ползунами максимальное число сборок равно четырем. 
Возможные  сборки  определяются  вещественными  корнями  многочлена 
четвертой степени и могут быть получены численно с помощью стандарт‐
ной процедуры программы Mathcad. 
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